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Abstract
Obige Resultate konnen folgendermassen zusammengefasst werden : Die epitheloiden Zellen
sind meist die von der Brusthhohle in die Milchflecke einwandernden Histiozyten, welche einmal
in die Brust-hohle eingewandert sind und ihre Pflicht erfiillt haben, und zum Teil sind sie die
beina,he in die Brusthohle auswanderenden Histiozyten. Solche Vorgange dilrften physiologisch
stet,s stattfinden und sollen fur den Abwehrprozess der Brusthohle eine grosse Rolle spielen. Es
ist merkudrdig, dass die epitheloiden Histiozyten bei der intra-verleosen Lithionkarmininjektion
wegen ihrer spezifischen Lokalisation fur die Karminspeicherung schwach positiv oder negativ
sind. Es ist interessant, dass die in die Brusthohle zuruckkehrenden Wanderhistio-zyten sich nur
in den Milchflecken ansarnmeln. Aber wir haben keinen Anhalt fur die Beantwortung der Frage,
warum die Wanderhistiozyten sich mit Vorliebe in den Milchflecken arsammeln. Vor kurzer Zeit
erforschten Hamazaki und Watanale die Verteilung der intravenos einge-fuhrten Karminzellen in
den verschiedenen Organen und Geweben. Sie kamen zu dem SGhlusse, dass die Verieilung der
Karminzellen bei-nahe mit derjenigen histiozytarer Zellen bei normalen Zustanden (Reti-kulo-
Endothelien im weiteren Sinne) ubereinstimme. Diese Feststellung ist sehr reizvoll, besonders
im Hinblick auf die Tatsache, dass sich in den Milchflecken physiologisch zahllose histiozytare
Zellen finden.
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